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LAMPIRAN 
 
 LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: XI.D.3           Lokasi: Pedukuhan I Kujon Kidul, Kranggan, Galur, Kulon Progo, DIY 
 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan Permainan tradisional  Seni dan 
Olahraga 
 
 Mengenalkan Permainanan Tradisional untuk anak-anak di 
Dusun pedukuhan 1 kujon kidul yang bertempat di 
halaman Posko KKN XI.D.3 tanggal 28 Januari pukul 
08.00-10.00 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 Pengembangan Bakat  Keilmuan   
 
Memberikan penjelasan Kreasi Meronce untuk anak-anak 
Pedukuhan I Kujon Kidul yang bertempat di Halaman 
Rumah Pak Dukuh pada tanggal 27 Januari 2017 pada 
Pukul 14.15 – 16.15 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
3 Penyelenggaraan Pelatihan Broadcasting  Keilmuan   
 Mengenalkan Kamera  bersama remaja Karang Taruna 
Pedukuhan I Kujon Kidul tentang fungsi kamera serta cara 
mengambil komposisi gambar yang bertempat serambi 
masjid Al-Ikhsan pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 
19.30 – 22.00WIB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 Pengembangan Kreativitas Non-Tematik  
 Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Batik Jimpitan 
bersama Anak-anak  yang diselenggarakan di Pedukuhan I 
Kujon Kidul pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 13.00  – 
15.00 WIB  
 
 
 
 
5 Pengelolaan dan Pengolahan Hasil Pertanian Tematik  
 Melakukan Pelatihan Pembuatan Es Pisang Celup untuk 
anak – anak yang diselenggarakan di padukuhan 1 Kujon 
Kidul yang bertepatan di halaman rumah bapak dukuh pada 
tanggal 27 dan 28 Januari 2016 pada pukul  10.00 – 14.00 
WIB. 
 
 
6 Peningkatan atau Perbaikan Pencatatan Data 
Administrasi Dusun 
Keilmuan   
  Melakukan Perbaikan Pencatatan Data Inventaris Dusun di 
Pedukuhan I Kujon Kidul  pada tanggal  28 Januari 2017 
pukul 09.30- 10.30 WIB 
 
 
 
 
 
7 Pelatihan Pembuatan Alat Peraga Sederhana 
Matematika 
Keilmuan  
 Mengaplikasikan Alat Peraga Kartu Domino yang telah 
dibuat untuk anak SD di Pedukuhan I Kujon Kidul pada 
tanggal 6 Februari 2017 pukul 13.45 – 15.45 WIB 
 
 
 
 
 
8 Pembuatan Aneka Keterampilan Seni dan 
olahraga 
 
  Mengajarkan Membuat Alat Lompat Tali Kepada Anak-
anak TPA Pedukuhan I Kujon Kidul bertempat di halaman 
posko KKN  pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 13.45 – 
15.45 WIB  
 
 
9 Pelatihan Dasar Komputerisasi Keilmuan  
 
Mengoperasikan Sistem Operasi Komputer bersama anak-
anak Pedukuhan 1 Kujon Kidul pada 27 Januari 2017 pukul 
16. 00 – 18.00 WIB 
 
 
 10 Penyelenggaraan Gerak Ayo Sehat Seni dan 
Olahraga 
 
 Menyelenggarakan Gerak Ayo Sehat di Halaman Masjid 
Al-Ikhsan pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 07.00 – 
10.00 WIB  
 
 
 
11 Pengelolaan dan pengolahan Hasil pertanian Tematik   
 
Menyelenggarakan Sosialisasi Kewirausahaan di posko 
KKN pada tanggal 14 Februari 2017 pukul 13.00 – 17.00 
WIB 
 
 
 12 Pengelolaan dan pengolahan Hasil pertanian Tematik  
 
Menyelenggarakan Pelatihan Pengolahan Jantung Pisang di 
Rumah Bu dukuh pada tanggal 29 Januari 2017 pukul 
14.00 WIB – 17.00 WIB  
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